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2004. szeptember 28-Æn megalakult a Klinikai Pszichológia SzakkollØgi-
um MagatartÆsorvoslÆsi Szakcsoportja. Elnöke: Prof. Dr. Kopp MÆria.
Tagjai: Dr. BarabÆs Katalin, Dr. KÆllai JÆnos, Dr. MolnÆr PØter, Dr. PØk
Gyızı, Dr. Pikó Bettina, Dr. Purebl György, Dr. Varga József.
A magatartÆsorvoslÆs definíciójÆt az 1977-es Yale konferenciÆn a kö-
vetkezıkØppen fogalmaztÆk meg: interdiszciplinÆris terület, amelynek
cØlja, hogy a magatartÆstudomÆny Øs a biomedicina tudÆskincsØt Øs mód-
szertanÆt integrÆlt módon alkalmazza az egØszsØggel Øs betegsØggel kap-
csolatos problØmÆk sorÆn a prevenció, a diagnózis, a gyógyítÆs Øs a re-
habilitÆció valamennyi területØn.
Ennek következtØben a magatartÆsorvoslÆsnak szinte valamennyi te-
rülettel Øs specializÆcióval kapcsolatban kell Ællnia, hiszen olyan szemlØ-
letet kØpvisel, amely elısegíti a holisztikus, biopszichoszociÆlis orvoslÆs
modern kori megvalósulÆsÆt.
Ahhoz, hogy ez a gyakorlatban megvalósulhasson, empirikusan iga-
zolt kutatÆsi eredmØnyekre Øs ezek hatØkony alkalmazÆsÆra van szük-
sØg. A modern tÆrsadalom legfontosabb kihívÆsa, hogy a megvÆltozott
vilÆgszemlØlet, az individualizÆlt tÆrsadalomkØp, a felgyorsult Øletritmus
Øs a fogyasztói tÆrsadalom ØrtØk- Øs normarendszere fokozott adaptÆci-
ót igØnyel az egyØnek Øs közössØgek rØszØrıl. Ennek a megnövekedett
adaptÆciós igØnynek a modern orvoslÆs csak akkor tud megfelelni, ha
egyidejßleg figyelembe veszi, azaz integrÆlja a termØszettudomÆnyos Øs
a tÆrsadalomtudomÆnyos szemlØletet Øs ezek tudomÆnyos eredmØnyeit.
Ez a fajta híd funkció elsısorban a magatartÆsorvoslÆs sajÆtossÆga, amely
tehÆt  mint speciÆlis orvostudomÆnyi terület  lehetıvØ teszi az integrÆ-
ciót, Øppen azÆltal, hogy egyarÆnt magÆban foglalja mindkØt paradigmÆt.
A magatartÆsorvoslÆs kutatÆsi területeinek besorolÆsÆhoz a fenti defi-
níciót vettük alapul. A kutatÆsoknak azonban valamennyi rØszterületen
követniük kell a komplex lÆtÆsmódot, a biopszichoszociÆlis szemlØlet
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hatØkony megvalósulÆsÆt. A meghatÆrozÆsnak megfelelıen a magatar-
tÆsorvoslÆs tudomÆnyos rØszterületeit az alÆbbiakban ismertetjük.
I. PREVENT˝V MAGATART`SORVOSL`S
A 20. szÆzadban  különösen annak mÆsodik felØtıl  fokozatosan elı-
tØrbe került a prevenció, a betegsØgek megelızØse Øs az egØszsØg fejlesz-
tØse, a tudomÆnyos haladÆs ugyanis nyilvÆnvalóvÆ tette a betegsØgek meg-
elızhetısØgØt. KorÆbban, amíg a termØszettudomÆnyos fejlıdØs vívmÆ-
nyai nem tettØk lehetıvØ a betegsØg tüneteinek korai felismerØsØt Øs a
hatØkony megelızı módszerek  így pØldÆul a vØdıoltÆsok  kifejlesztØ-
sØt, a prevenciónak alig voltak meg a lehetısØgei. A megelızØs segítsØgØ-
vel valósíthatjuk meg az orvoslÆs azon alapelveit, hogy ne Ærtsunk, Øs
igyekezzünk a betegeket megkímØlni a szenvedØstıl. Az idıben Øszrevett
betegsØgek bizonyos típusai ezenkívül költsØghatØkonyabban kezelhetık.
A betegsØgmegelızØssel pÆrhuzamosan elıtØrbe került az egØszsØgfej-
lesztØs is, amelynek legfontosabb zÆloga az egØszsØg feletti kontroll Øs az
egØszsØges szemØlyisØgfejlıdØs. A prevenció tehÆt sok szÆllal kötıdik a
magatartÆsorvoslÆs elmØleti alapjaihoz. A szakcsoport Æltal javasolt, ki-
emelt kutatÆsi területek az alÆbbiak:
1. A kÆros szenvedØlyek (dohÆnyzÆs, alkoholfogyasztÆs, illegÆlis drog-
fogyasztÆs) komplex, magatartÆsorvoslÆsi vizsgÆlata.
2. Kiemelt nØpbetegsØgek (pl. reumatikus kórkØpek, allergiÆs megbe-
tegedØsek, szív- Øs Ørrendszeri, daganatos betegsØgek stb.) megelı-
zØsØnek komplex, magatartÆsorvoslÆsi lehetısØgei.
3. A mentÆlhigiØnØ magatartÆsorvoslÆsi alapjainak kidolgozÆsa, a men-
tÆlis zavarok emelkedØsØhez hozzÆjÆruló rizikófaktorok komplex,
biopszichoszociÆlis összefüggØseinek elemzØse.
4. A kockÆzati magatartÆsformÆk Øs mentÆlis zavarok rizikó- Øs pro-
tektív szemlØletß elemzØse.
5. EgyenlıtlensØgek az egØszsØgi Ællapotban, a sØrülØkeny csoportok
azonosítÆsa, az esØlyegyenlısØg lehetısØgeinek kutatÆsa.
6. SpeciÆlis lakossÆgi csoportok, szubkultœrÆk, demogrÆfiai rØtegek
prevenciós rØszvØtelØt befolyÆsoló tØnyezık komplex rendszerØnek
kutatÆsa.
7. A nemek szerepe az egØszsØgfejlesztØsben, a csalÆd szerepe a be-
tegsØgmegelızØsØben.




A magatartÆsorvoslÆs hagyomÆnyosan a klinikum területØn fejtette ki
hatÆsÆt mint pszichoszomatikus orvoslÆs. MagyarorszÆgon is elsısorban
e területen vannak a magatartÆsorvoslÆsnak hagyomÆnyai, hiszen a pszi-
choszomatikus orvoslÆs megalapítói magyar tudósok voltak (Semmelweis
IgnÆc, Franz Alexander, BÆlint MihÆly, Ferenczi SÆndor, Selye JÆnos). A
klinikai magatartÆsorvoslÆs tehÆt ennek megfelelıen erısen terÆpiaorien-
tÆlt, de míg a pszichoszomatikus orvoslÆs elsısorban pszichoanalitikus
hagyomÆnyokra Øpült, a magatartÆsorvoslÆs inkÆbb a kognitív Øs maga-
tartÆskontroll alapœ terÆpiÆkat helyezi elıtØrbe, magÆban foglalva azon-
ban a pszichoszomatikus/pszichoanalitikus szemlØletet is. A klinikai
magatartÆsorvoslÆs a terÆpiÆn tœlmenıen kiterjed a diagnózis komplexi-
tÆsÆnak megvalósítÆsÆra is, azaz a betegsØgek kialakulÆsÆban szerepet
jÆtszó pszichikai, tÆrsas/tÆrsadalmi Øs kulturÆlis szempontok felderítØ-
sØre is. Emellett pedig a klinikum területØn a kutatÆsi területeknek is hí-
ven kell követniük a magatartÆstudomÆnyok Øs a biomedicina integrÆci-
ójÆt tükrözı kulturÆlis orvoslÆs, orvosbeteg kommunikÆció, orvosi eti-
ka, orvosi pszichológia Øs szociológia tudomÆnyos szempontjait.
A fentieknek megfelelıen a klinikai magatartÆsorvoslÆs hÆrom fı
pillØre:
 a terÆpiaorientÆlt magatartÆsorvoslÆs, Øs az ezt elısegítı terÆpiÆs mód-
szerek evidencia alapœ kutatÆsa;
 a diagnózisorientÆlt magatartÆsorvoslÆs, a betegsØgek egyØni kialaku-
lÆsÆban Øs lefolyÆsÆban szerepet jÆtszó tØnyezık komplex kutatÆsa;
 a kapcsolat- Øs intØzmØnyorientÆlt magatartÆsorvoslÆs, amely az orvos
beteg kapcsolat Øs az orvoslÆs intØzmØnyesített rendszerØnek kuta-
tÆsÆt jelenti.
A szakcsoport Æltal javasolt, kiemelt kutatÆsi területek az alÆbbiak:
1. A betegsØgfolyamatok komplex, biopszichoszociÆlis elmØlete.
2. Pszichoszomatikus, illetve biopszichoszociÆlis orvoslÆs konkrØt be-
tegsØgek (betegsØgcsoportok) esetØben.
3. A betegsØgekkel törtØnı megbirkózÆs (coping) folyamatÆnak kuta-
tÆsa.
4. A betegsØgek kialakulÆsÆt, illetve lefolyÆsÆt befolyÆsoló protektív
tØnyezık elemzØse (pl. tÆrsas tÆmogatÆs, vallÆsossÆg, adaptív coping
technikÆk, ØnhatØkonysÆg stb.).
5. A betegsØgek befolyÆsa az ØletminısØgre.
6. A pszichoterÆpia Øs a biológiai terÆpiÆk komplex tanulmÆnyozÆsa,
a pszichoterÆpiÆk pszichofiziológiai vizsgÆlata.
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7. Stressz Øs betegsØgfolyamatok komplex elemzØse.
8. TerminÆlis betegek ellÆtÆsÆnak vizsgÆlata.
9. Az orvosbeteg kommunikÆció hatØkonysÆgÆt befolyÆsoló tØnye-
zık vizsgÆlata.
10.FÆjdalommagatartÆs, a fÆjdalom komplex ØrtelmezØse.
11.Burnout (kiØgØs) jelensØge az egØszsØgügyben.
III. REHABILIT`CIÓS MAGATART`SORVOSL`S
Az idıs lakossÆg szÆmarÆnyÆnak folyamatos emelkedØsØvel, a krónikus
betegsØgek gyakorisÆgÆnak növekedØsØvel Øs az ØletminısØg elıtØrbe ke-
rülØsØvel fokozatosan egyre nagyobb figyelem irÆnyul a rehabilitÆcióra.
A nØpbetegsØgek jelentıs rØsze hosszœ tÆvœ gondozÆst igØnyel, amelynek
megvalósulÆsa közben módosul az orvosbeteg kapcsolat, Øs a betegsze-
rep is. A betegek ÆllapotÆnak rosszabbodÆsÆt megelızendı, fokozott fi-
gyelmet kell fordítani a pszichoszociÆlis szempontokra is. A rehabilitÆci-
ós magatartÆsorvoslÆs területØn vØgzett kutatÆsoknak ezØrt elsısorban a
rehabilitÆció komplex, biopszichoszociÆlis jellegzetessØgeit kell hangsœ-
lyozni.
A szakcsoport Æltal javasolt, kiemelt kutatÆsi területek az alÆbbiak:
1. Krónikus betegsØgek hatÆsa az ØletminısØgre.
2. GeriÆtriai magatartÆsorvoslÆs, az idısek ØletminısØgØt befolyÆsoló
tØnyezık magatartÆstudomÆnyi elemzØse.
3. A mozgÆsszervi rehabilitÆció pszichoszociÆlis szempontjai, Øs komp-
lex rendszerØnek kutatÆsa.
4. A magatartÆsorvoslÆs lehetısØgei a pszichiÆtriai Øs addiktológiai
rehabilitÆció területØn.
5. KardiovaszkulÆris rehabilitÆció komplex elemzØse, vÆrható hatÆsok
az ØletminısØg vonatkozÆsÆban.
Összefoglalva: a magatartÆsorvoslÆs területØn vØgzendı, Æltalunk java-
solt kutatÆsok eredmØnyei közvetlenül hasznosíthatók a prevenció, a
klinikum Øs a rehabilitÆció területØn, azaz a kutatÆsi eredmØnyek hozzÆ-
jÆrulhatnak az orvoslÆs hatØkonysÆgÆnak emelØsØhez, a betegelØgedett-
sØg javítÆsÆhoz Øs az egØszsØgügy humÆnusabb szervezØsØhez.
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